


































































































































































































































































































































価格 ルーティー ン 相関性
摩 擦 解 決 の
方法
交渉～訴訟 行 政 命 令～
監視
総 合 関 係を
めぐる規範～
評 判 へ の懸
念
課 題 対 応の
柔軟性
高い 低い 中間
当 事 者 間の
約束の総量
低い 中間 高い
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This paper is to clarify the characteristics of Network Governance Studies in recent years from the perspective 
of public administration. Several theses in Public Governance(2007) are taken up such as “Understanding Urban 
Governance: The Contribution of Rational Choice”, “Self-Governance as a Mode of Societal Governance”, Societal 
Governance: Levels, Modes, and Orders of Social-Political Interaction”, “A Decentred Theory of Governance”,
“The Networked Polity: Regional Development in Western Europe”, ”Treating Networks Seriously: Practical 
and Research-based Agendas in Public Administration”, The Dynamics of Multi-Organizational Partnerships: An 
Analysis of Changing Modes of Governance.”
 In addition to introduction of above rich store of knowledge, I tried to construct classification schemes of 
Network Governance Studies, which consist of the big scheme, the middle schemes and the small scheme. Firstly, 
the vertical dimension of the big scheme means “autonomous” axis and “heteronymous” axis and the horizontal 
dimension means axis of “concentration” and “dispersion”. Secondly, the middle schemes consist of “policy”, 
“system” and “administration”. Each vertical dimension of the middle schemes has same dimension as the big 
scheme has. Each horizontal dimension has “intensive” and “diffusive” dimensions. Thirdly, the small scheme 
has vertical axis of “quality”, “quantity”, “legitimacy”, “driving force” and “continuity” and has horizontal axis of 
“firmness” and “weakness”.
（200 年 6 月  日受理）
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